










































































mahiran yang diketuai Dr
Tengku Fadilah Tengku Ka-
malden,danLaboratoriPrestasi
Fizikal yang diketuaiAhmad
NairnIsmail.
"Ini menjadikanUPM satu-
satunya institusi pengajian
tinggiawam(IPTA)yangmem-
punyai pusat kecemerlangan
sukanyangmenumpukanke-
padapenyelldikandanpemba-
ngunan(R&D).
"Darisudutakademikpula,
Akadernibekerjarapatdengan
JabatanPengajianSukan,Fa-
kultiPengajianPendidikanun-
tukmenjalankanpenyelldikan
pada peringkatpasca siswa-
zah,"katanya.
Katanya,seiringdenganhas-
ratkerajaanuntukmenjadikan
bidangsukanitu sebagaiker-
jaya,Akaderniiniberfungsime-
lahirkanjaguhsukanbertaraf
antarabangsadan padamasa
sama berjayadalam akade-
mik.
Sehubunganitu, UPM me-
ngambillangkahawaldengan
bekerjasamadenganMajllsSu-
kanNegara(MSN)mengambil
pelajarcemerlangperingkatSi-
jil PelajaranMalaysiadanSijil
Tinggi PersekolahanMalaysia
dari SekolahSukanBoot Jalil
untukditawarkanke Matriku-
lasiKhas(Sukan).
"Pelajar berkenaanditem-
patkandi sebuahkolejkedia-
man dan merekadibenarkan
mewakilinegarasambilmengi-
kuti pembelajaransecaraan-
jal.
"Melalui kaedahini, UPM
mampu melahirkangraduan
berkualitidarikalanganatlitsu-
kannegara,"katanya.
Mengenaiusahamengene-
ngahkanAkaderniSukankepe-
ringkatantarabangsa,pihaknya
sedang berbincang dengan
UniversityofMississippi,Ame-
rika Syarikatuntukmewujud-
kanprogrampensijilangolfala
PGA.
